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Este trabajo de investigación denominado “Evaluación del pavimento flexible en las 
intersecciones viales de la av. José Carlos Mariátegui por el método PCI, distrito de 
El Agustino, Lima, 2017” Tesis para optar el título de Ingeniero Civil, tiene como 
objetivo determinar una relación directa entre las mayores severidades del 
pavimento flexible y las intersecciones viales, con el método del Índice de Condición 
del Pavimento (PCI por sus siglas en inglés). Siendo este método más completo 
para la evaluación y calificación de pavimentos, es ampliamente aceptado y 
formalmente adoptado como procedimiento estandarizado, siendo publicado por la 
‘’Sociedad Americana para Pruebas y Materiales’’ (ASTM por sus siglas en inglés) 
como un método de análisis y aplicación. Con la aplicación de la metodología PCI 
También se determinó la condición actual de la avenida, la identificación de los 
parámetros de evaluación, se puede evaluar el pavimento, así obtener el estado de 
conservación de la avenida en estudio. También se define los conceptos de 
pavimento, su clasificación y tipos de fallas; en la metodología, se determinará el 
diseño de la investigación, variables, técnica e instrumentos, análisis de datos y 
valides correspondiente. Se explicarán los resultados, el respectivo cálculo del PCI 
que se realizó en ambos tramos de la avenida, tanto en el tramo derecho y el tramo 
izquierdo, se realizó también el método del PCI en las intersecciones viales, para 
encontrar las relaciones entre las mayores severidades, dando como resultado que 
en las secciones con intersecciones viales un promedio más bajo siendo de 46.5 
en la escala del PCI, esto quiere decir un estado regular, mientras que en las 
secciones de la avenida José Carlos Mariátegui sin intersecciones viales se obtuvo 
un promedio más alto siendo de 81.37 en la escala del PCI, ofreciendo un estado 
muy bueno. 
Palabras claves: Evaluación de pavimentos flexibles, PCI (índice de condición del 









This research work called "Evaluation of the flexible pavement at the intersections 
of the José Carlos Mariátegui Avenue by the PCI method, El Agustín district, Lima, 
2017" Thesis to qualify for the Civil Engineer title, aims to determine a relationship 
direct between the main severities of flexible pavement and road intersections, with 
the Pavement Condition Index (PCI) method. Being this method more complete for 
the evaluation and qualification of pavements, it is accepted and formally adopted 
like standardized procedure, being published by the American Society for Tests and 
Materials (ASTM for its acronym in English) as a method of analysis and application. 
With the application of the PCI, the real condition of the avenue was also 
determined, the identification of the evaluation parameters, the pavement can be 
evaluated, and the state of conservation of the avenue under study can be obtained. 
It also defines the concepts of pavement, its classification and types of faults; In the 
Methodology, the design of the research, variables, technique and instruments, data 
analysis and corresponding validations will be determined. It was explained that the 
results, the respective calculation of the PCI that was made in both sections of the 
avenue, both in the right stretch and the left stretch, also made the PCI method in 
the intersections, to find the relationships between the major severities, resulting in 
sections with road intersections a lower average of 46.5 on the ICP scale, this 
means a regular state, while the sections of José Carlos Mariátegui Avenue without 
road intersections were obtained a higher average being of 81.37 on the scale of 
the PCI, offering a very good state. 
 
Key words: Evaluation of flexible pavements, PCI (pavement condition index), 
ASTM (American Society for Testing and Materials) 
 
